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Grupo de Teatro Esquina Latina establece 
programa en Cali 
Desde hace cuatro años, el Grupo de Teatro Esquina Latina bajo 
la dirección de Orlando Cajamarca Castro, ha sido desarrollando un 
programa llamado "Uso creativo del tiempo libre" como estrategia 
contra el ocio improductivo. Este programa, trabajando en los barrios 
de Cali, ha logrado dar a los jóvenes una vía para enfrentar y resolver 
sus propios problemas a través de la formación de pequeños grupos 
que hacen teatro colectivo y la producción de dichos grupos. 
Hasta la fecha, cinco barrios tienen grupos ya desarrollados y 
autónomos, los cuales ya han presentado más de 75 producciones en 
colegios, empresas, barrios y otros lugares; y el programa sigue 
creciendo. 
A base de los éxitos en los barrios de Cali, el grupo Esquina 
Latina quiere diseminar informaciones sobre la organización y función 
de grupos parecidos en otros lugares. Quien tenga interés puede 
obtener información del Director a la siguiente dirección: 
Orlando Cajamarca Castro, M.D. 
Grupo de Teatro Esquina Latina 
Apartado Aéreo 1340 
Cali, Colombia 
